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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:.- ;c·~._ JUC&?? . _ EL
MALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-drid 18 de febrero de 1909. PalJlo D&.RIvmu
--------...;-.------------ Sefior Oapitán general de Baleares.
Sailor Inspector general de loe Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar•
• •SUBSECRETARIA
SECCION DE INGENIEROS
Deltino•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer
qoe los jefes y oficiales de IngeDÍeros comprendidos en la
eiguiente relación, que comienza eon D. Pablo Parellada
y Molas y terminB con D. Luis Barrio y Mieglmolle, paten
á servir los destinos que en la misma se les sel1alan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimieJlto
y'. demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos anos.
Madrid 19 de febrero de 1909.
PaJ_O D.RlVDI.
Setl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Sedores Capitanes generales de las regionel, Gobernador
militar de Ceuta é Inspector general de lBS Comisio-
Des liquidadoras del Ej6rcito.
PJtDlO D:I RrvBA
Safior Director general de la Guardia Oivil.
Sedor Inspector. general de los Establecimientos de Ins·
trucción é Industria militar.
... ,
Excmo. Sr.: En vieta de la Memoria sobre ccorrec-
ción de derivaB~, presentada por el primer teniente de
Artillería. con destino en la comandancia de Mallorca,
D. Bernardo Rebassa y Boyaras, y que, para efectos de
recompensa, fuá cursada. á este Ministerio por el Estado
Mayor Central del Ejército en 12 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de 10B Establecimientos de IDstrucción é Indus-
tria militar, y por resolución de 1'1 del actual, ha tenido
á bien conceder al citado oficial mencién honorifica, co-
mo comprendido en el artículo 16 del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
PBDlO DE RlVBRA
Sefior Oapitán general de la cuarta región.
Sedor Inspector general de los Establecimientos de IDS-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cConsejos
RecOmpeneas 8anos para las clases y guardias del Instituto., escrita por
el capitá.n de ese cuerpo D. Rufo Martín Rivera, y que con
Excmo. Sr.: En vista del .Proyecto de plan para la instancia del mismo en SlÍplica de recompensa cursó
educación é instrucción da Jos reclutas" redactado por. V. E. á este Ministerio, con eu comunicación de 9 de oe-
el com8nd1!.ntp. de Infantería D. Luis B&~tran de Lia y E5-1 tubre último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
pona, y que, para efectos de recompenEs, fué cursarlo á mado por la Inspección general de los EetabJecimientofl
este Ministerio por el Estado Mayor Central del Ejér.cito , de IDstrucción é Industria militar, y por resolución de 11
en 6 de noviembre último, el .Hoy (q. D. g.), de acuerdo ~ del actual, ha tellido ti bien concerler mención honorífica.
con lo informado por la Inspección general de los Esta.. al citado oficial, como comprendido en el arto 16 del re-
blecimientcs de Instru·:::ción é Industria militar, y por re· glamento de recompensas en tiempo de paz.
solución de 17·del actual, ha tenido á bien conceder al De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
citado jefe mención honorifica,icomo comprendido en el demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
artículo 16 del reglamento de recempensas en tiempo de drid 18 de febrero de 1909.
pa~ . .
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 18 de febrero de 1909.
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Alumbrado
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fecha 26
de enero último, manifestando la necesidad de 7 luces
extraordinarias en el alumbrado del cuartel de Oala.CorpB
de Villa-Carlos, ocupado por el grupo de Artillería de
campafla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autori.zar la.
reunión de la junta reglamentaria para que pueda re-
dactaree el acta que ha de servir de base á la concesión
delireferido suministro.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectios. Dios guarde tí V. E. muchos aDos.
Madrid 18 de febrero de 1909.
8efior Oapitán general de Baleares.
•
PRIxo DI RIVDA
Sueldo., haberes '1 gratificaciones
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han
de servir de base para deolarar el derecho, desde 1.' del
actual, al abono de los sneldos de coronel, teniente co-
rone), comandante y capitán en los C8S0S y oondicionell
que determin~ el arto 3.° transitorio del reglamento de
RSCeneos en tIempo de paz y disposiciones posteriores
para su aplicación, son las Biguientes: 19 de enero de
1898 para los tenientes coroneles; 1.0 de enero de 1897
p~ra los comandt\ntes; 21 de enero de 1896 para los ca-
p~tanes, y 20 de febrero de 1898 para los primeros &e-
DIentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
PluHo DB B.IvBaA
Comandante;
D. Miguel López y Rodríguez, ascendido, del primer re-
gimiento mixto, tí la comandancia general de la sép-
tima región.
~ Bemardino Cervela y Malvar, ascendido, de la Junta
facultativa, tí situación de excedente en la primera
región.
Capitalles
D. Silvelio Calladas y Valdés, de la comandancia de
Veuta, á la compallía de Zapadores deja misma ca..
mandancia.
~ Carlos Garcfa..Pretel y 'follojas, de la compafifa de Za..
padores de la cQmandancia de Oeuta, á la coman-
dancia de la misma plaza.
:t Luis Alonso y Pérez, dal batallón de Ferrocarriles, á
)a Junta facultativa de Ingenieros.
:t Emilio Baquera y Ruíz, de la. Comisión liquidadora de
lal Oapitanfas geneld;;,s y subinspecciones de Ul-
tramar, en comisión, al batallón de Ferrocarriles.
• Luis Catiellas y Marquina, ascendido, de la compatHa
de Telégrafos del cuarto regimiento mixto, al sexto.
:t Luis Barrio y Mieg-imolle} ascendido, del quinto regi-
miento mixto, al primero.
Madrid 19 de febrero de H)09.
D. José Soroa y 8\lbatél', dE> la. cowBkdancia de
al sépth'co regimiento mixto.
~ Edu~rdo González y Rodríguez, ascendido, supernu-
merario en la primera. región, continúa en igual
situación.
~ Arturo Vallhonrat y 08fíal@, ascendido, excedente en
la euarta región, tí la comandaucia de Lérida.
• Lorenzo de la Tejera y Magnin, ascendid/), de eete Mi-
nisterio, tí la comandancia del Ferrol, continuan-
do en la comisaria regia de lB penitenciaría. del
DU8S0.
EX\3li1o. Sr.: En vista de lo manUfshtdo por V. E. á
:- eete Mmiett:ri:.l 6;} su foSC, ito foacha 2 del at:tual. ll.l cursar
Coronel ~ lp.. in~tflnci9. prl)movidn por el vecino de esa plaza. D. Isaac
D. Pablo Parellada y Mojas fiel pfimer rf\g~m;.entomlx· 1Benarruch D~!!c!timol, en petición de 400 metroB cuadr~-
. '" dos de t~rreno on la playa de lQ'=! Oárabos, para constrUIr
to, á la comandanCIa de Blh(',Io ". une barraca con dE'stino IÍ almacén de pieles, el Rey (que
'renient"ll coroneles Díoe guardE') hB tl:millo á bien acceder IÍ lo solicitado por
el lPC111J'ent'3 '~011 ]es lliguíeutee ccndicioDes:
Lérida, 1.& ~l edificio será, como iodica el plano presentado,
de un solo pie., y de pilares cuya sección euadrada no
exceda de 0'56 metros de lado y de 0'14 metros el espesor
de los entrepaflos. Se permitirá zócalo de mampostería
que no exceda de 0156 metros de grueso é igual altura.
La. cubierta flerá de madera, hierro, teja ó pizarra, sin
formar azotéa.
2.& El terreno no se cede en propiedad, sino en usu-
fructo, por cuyo concepto deberá el concesionario abonar
el canon anual de 0'20 pesetas por metro cuadrado al
Estado, 1 á la Junta de arbitrios el que V. E. seflale.
3.1¡ LB construcción quedará sometida á las disposicio..
nes~vigentes ó que en ]0 sucesivo puedan dietarse s0bre
edificaciones en lns zonas polémicas de las plazas de gue·
rra, no teniendo, además,el concesionario derecho á reola..
mar indemnización alguns, si por causa de guerra fnBee
ocupada ó demolida la finca.
4.1' La obra deberá terminarse en el plaw de Deis me-
sas á contar de la fecha de Esta concesión, caducando en
caso contrario.
De reBi orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 18 da febrero de 1909. o
PRIIIO DI RIvUA
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de -
Africa.
PBnlO DK BtVUA
Be!1or Capitán general de la cuarta regi6n.
O de f s
.
ZOnal polémicas
Excmo. Sr.: Examinado el expediente que V. E. re..
mUió á este Ministerio con escrito fecha 30 del mes próxi-
mo pasado, instruido con motivo de la construcción
:fraudulenta de un depósito de recogida de aguas en uns
finca de que el!! propietario D. José Erasmo de Janer, si-
tuada en segunda zona polémioa Je! castillo de Mont-
juich de 9sa plaza, el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien dis-
poner se ordene la demolición de la mencíona.;Ja. obra
frau'iulEmtfl., Cron 1I1'r(>~I" á In preceptuado en la real or·
dl-ll de 28 de DUUZ'. de 1867.
De relll orden Jo digo a V. E. pl\rB en conocimientn y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos atlos. Ma-
drid 18 de febrero de 1909.
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demlÍA rotectos. D\"~ gt's.r':'!e :."" Ro ,~,,(:h¡¡s efi·:,e. Mu·
drid 18 d~ febl:E'~() d(l 1~09.
. PRIMO DE U¡VE"A
Sef1or•••
•
Supernumerarios '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUlSÓ á es-
te Ministerio, promovida por E'l oficial primero de Admi-
nistración Milita;!.', con destino en la octava comandancia
de tropaB. D. Félix Fernández y Sailiz. en solicitud de que
se le conceda el l'a~tl é. C'ituaeióll de slllWrnUme!3,rio S!~ 1
sueldo con ret:idellcja. ElIt Z"fra (Bll~2ajoz), el Rf'Y (q. D. g.) ,
ha. tenia<; tí bien acc6dcr á la }J:,óLj'..lión del r~currente, f'.~:, ¡
las condicionf11:1 que uttelwiufl: d real decreto de 2 dE:! .
agosto de 1889 (O. L. Lóm. 362), y quedando adcripto á
la Subinspección de la primera región.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios gUflrde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 19 de febrero de 1909.
Panro DE RIVBRA
Sefior Oapitán general de la octava región.
Sefiores Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de GUirra.
IECCION DE SANIDAD MiLITAR
Deltino.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que loa jefes y oficiales do Suddad Militar com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á la situación ó
á servir los destinos que f'n la misma se expreell.n.
De real orden lo digo á V. E. peTa BU cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
PRIMO DB RIVIBA
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
Set1ares Oapitanes generales de las regiones y de Cana-
rias.
Relación que 8e cita
Subinspectores médicos de segunda. clAse
D. Indalecio Blanco y Paradela, secretario de la Inspec-
ción de Sanidad Militar de la séptima región, al
hospital militar de Alicante, como director.
a Mateo Andreu y Domenech, secretario de la Inspec-
ción de Sanidati Militar de la sexta región, á igual
destino en la Eéptima.
a Enrique Feito y Martín, excedeute en la cuarta re-
gión, á la Inspección de Sbuidad Militar de la sexta,
como secretario.
ltédicos m~1ores
D. Eduardo Oianeros y Sevillano, p,scondido, del regi mien-
to Caballería de VilIarrobledo. á situación de ex-
cedente en la primera región.
a Carlos Vieites y Pérez, de la fábrica de armas de Ovie-
d~, al colegio de huérfanos de María C)'is tina (tlec-
Clón de varones), en plaza de médico primero.
a JOEé Barreiro y de la Iglesia, del colegio de huérfanos
de María Cristina·lseci6n de varones). á la fábrica.
de armas de Oviedo.
© Ministerio de Defensa
lUdicas :ptimeros
D. .1bf¡;:,;ii.:'il R -::¡~O " ~-~~" I';·l¡;:~b·"io 1.;' 18 ji fa.~uta de
(:',v.ni{in,r} ']lmte,; de Gr?n Ci'.Dluif1, al batallón Oa-
z~dorfs de Vmzltutf3.
:;) Emilio li'u<lntcs y :';á\:i:L'z Diez, del batallón OazadorsB
de Lanzllrote, á la jefatura de Sanidad militar de
Gran Canaria, como secretario.
a José Creude y Martínez, del regimiento Infantería de
BUl'gos. al primer batallón del de Garellano.
a Manuel Pérez y Martorell. del regimiento Infantería
de Garellano. al primer batallón del de Burgas.
» JOF.é .P,illto y M\'lfioz, dfl bs,taI!óu. Cf)Z'?:llores da Se-
gorbe, el rf'giWll'ntO Oaballerfa litl ViHarrob16do.
» Juan Serrano y Terradas, del regimiento Infantería
de Asia, al btl.te.llón Caza':¡ores de' Segorbe.
» Raf9.el Rodríguez y Amérigo,del regimiento Infantería.
de Cantabria, al primer batallón del de Asia.
» Juan Rivaud y Ballesteros, &scendido, del regimiento
Infantería de Saboya, al primer batallón del de
Oantabria.
1!édicos segundos
D. Gerardo Pa~tor y Fernández, de la plana mayor de la
brigada de tropae del ouerpo, al segundo batallón
del regimiento Infantería de Sabaya.
a Norberto Olózaga y Bplaunde, del regimiento Infan-
tería de la Lealtad, á la plana mayor de la briga-
da de tropas del cuerpo.
Madrid 19 de febrero de 1909. l'BIBlo ». RIVDA
•
Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el jefe y ofiJlI.i ,f;¡S del cuerpo de Veterinaria mili-
tar comprf.'nilid(,;5 Pt} 1IJ, "'~l!uient6 relación, que com~f:'nza
ron D. Félix Sánchez Valle y termintO con D. Balbino
Sanz Garcia, pasen á Eervir los destinos que en la misma
se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guar,Je á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 19 de fehrero de 1909.
P:FIlfO DJD BIv:JraA '
Set10r Ordenador de pagos de Guerra.
SE'fiores Capitanp.s ~eneTales de la primera, segunda,
tercera, sexta y séptÍ':na rrgiont:s y Directores ge 4
narales de Cría Caballar y Remonta y de la Guar-
dia Civil.
Relación que 8e cita.
Veterinaria mayor
D. Félix 8ánchl'z Valle, 8F1:;,~);::1irio, del regimiento Oaza-
dores de Alfonso XII, 21.° de Caballería. á jefe de
veterinaria de la. sexta. región.
Veterinarios primero.
D. Enrique Ustía Pérez, ascendido, del regimiento Lln-'
o ceros de Farnel!io, 5.° de Oaballería. al sexto depé-
sito de caballos sementales.
:. Ramón Alonso Conde. ascendido, del regimiento Ca-
zadores de AlbuerB, 16.0 de Oab.allería, al octavo
regimiento Montado de Artillería.
Veterinario segundo
D. BIas Torralbo Jurado, del regimiento Lanceros de Vi-
llaviciOBB. 6.° de Caballería, al décimo regimiento
Montado de Artillería.
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"eterinafio tercero
D. Balbino Sanz GerciB, del décimo regimi~nto Montado
~e Artll1r"ria, a lü Comandancia. de CllbaUería del
14.° Tercio de la Guardia Civil.
rw!ajrid 19 de febrero de 1909. PJUMO DE RIVERA
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) ha tenide á bien dis-
poner que el farmacéutico mayor de Sanidad Militar don
Joaquín Esteban Clavillar, pase destinado del hospital mi-
litar de La Corufia al de Bur~og, y que el del mismo em-
pleo D. Pablo Rodriguez Vlizqu8z, que presta sus servicios
en la Comisión liquidadorsde las Capitanías generales y
SubinElpecciones de Ultr~mar, como encargado de lBe inw
cidenciBs de la Habilitación de plana mayor de Sanidad
Militar de Filipinas, pase á continuarlos al citado hospital
milltEi.r de La Coruna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efeetos. Di\)8 guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
PROlO DI! RJuu.
Sedar Ordenador de pagos de Guerra.
Satlores Oapitanes generales de la primera, sexta y octa-
va regiones é Inspector general de la Oomisión Liquiw
dadora de las Oapitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar.
......~ _ •• ay .--...c>
8ECCION DE JUSTICIA Y ASliNTOS GENERALES
Cruces
Excmo. S~.: Vista la instancia que ,l~"!~ió V. E. ti.
seta Minist.erio, pro~ovida pnr el capitán de Oaballería
D. Elíseo Sanz Balza, en e.ú¡Jlica de que se le autorice
para usar sobre el uniforme la Medalla del Oongreso Ria..
t6rico de 11} guerra de la Independencia; teniendo en
cuenta. lo dispuesto en la real orden de 28 de septiembre
de 1885 (C. L. nóoo. 375) en el párrafo segundo del ar-
ticulo eáptimo, el R~y (q. D. g.) se hv, servido desesLimar
dicha petieión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa glls.rde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de febrero de 1909.
PlUMO D•.R1vn.l
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
_..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de accerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ee ha dignado conceder á los jefes y
oficiales de la Armada comprenfiidos en la ei!!uiente re-
lación, que da principio con D. Enrique Casas Núñez y ter-
mina (lon D. Ildefonso Pino Ruiz, las condecoraciones de
la referida Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente se les setlala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 1'1 de febrero de 1909.
PRIMO DEI RIVERA
Befiol Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Relación que se cita.
ANTIGÜEDAD
Cuerpos Empleos NOMBRES CondecoracIones
Dia Mes Año
-- -
General. ...••••.•.. Ten. navío 1.11.. D. Enrique Casas Núñez.•..•••.•••••••.••••••.• Placa ....• ' •.... "6 julio. 1908
Idem •••••.••.••.•. Idem...•.•.•. » Ricardo Ferrándiz Moreno.•••••.••.••••••.••• Idem............ 6 ídem. 1908
Idam .•... , ••••• 11. ldem..•..•.•. » César Rodríguez BAreena ••.•.•.•••••...•.••. Cruz.•.••...•..• 6 idem. 1903
Ingenieros•.••••••.. Jefede 1.a clase. » JURn González Mazón....•••.•••.•.•...•...• Idem .•.•..•.••. 7 ocbre. 1908
Infanteri~ •••••••••• 1.er teniente •. l> lldefonso Pino Ruiz..•••••.•••••••••..••••.. Idem •.•.••.•... 23 junio. 1900
M1vlrid 17 de febrero de 1909.
Retiros
Excmo. Sr.: En vista del expediente ne inutilidad
del soldado qae foé del disuelto regi'uiento Infantería de
Isabel la C'dólic8, Vicente Coto López, con motivo de ha-
ber eafrido la fractura del brazo izquierdo halláudose en
función del servicio, y reBultando oomprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y M~rina
en 3 del mes actaal, se ha servido conceder al interesado
el retiro para esta t?orte, con. sujl?ción á lo preceptuado
en 18 sección y cl~"se segunrlalil de la reQl'orrlen de 18 de
lltlptiembre de 1836, ujgnBl'dole el br.bar men8llal de 15
pesetas, que habrá de 88tiHfe.cérself' por. la t>!l.~8durí!l.d9 la
DirerciÓ!l general de lB Deuda y CiaSEIS pasivas á pf1.rtir
de 1.0 nI) fi-lbrel'o de US~18, W{'S R~~~ui'H 1.<, uf In f;t~';l ni! \1S(,
b&ja il" dicho regimi,;uta, ~lir3mp!e q~t3 p~eviameütl'l :jus-
tifique no ha percibido haberes desde la indicada fee
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento"'y
© O de De ,sa
PBDlO DEl RIVERA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma...
drid 18 de febrero de 1909.
PBUlO D. RIVDA
Setlor Capitán general de la prillll:'nl región.
Seriar Presidente del Cons~io Supremo de Guerra y Ma..
~rina.
~IV"'~ ._ ....s ¡....... M
SECOIÓN DE INS'1'Bt100IÓN, BEOL'O''1'AJmlN'1'O
y CUEEPOS DIVUIOa
De~Uno~
Excmo. Sr.: Aprohando)1\ prnnl1;>~tfl t!f'l iIn'ltiuCls de
trl;B o1Í.na!1:.8 'lleno,t::o Jtl (lile R~·ü CU6rpo, reiDitida por
N. E. á eete Ministerio en .. del mes actual, el .Rey (que
Dios guarde) ha tenido tí bien disponer que ~l primer t~"!"
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DISPOSICIONES
•• l. S"nmtlriA y SI~~¡Dne; 69 ul* lIiDm,ri.·
1 ~. ltB n~r"'nd~e~bn m!tr~u
-
SECCIOH DE I~FANTERIA
Destinos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se~
WIndo teniente Alumno de la Academia de Ingenieros
D. Luis Ferrar Vilar6, y del certificado ~ftlcultativo que 8e
acompatla, el Rey (q. D. ~.) hll tenido tí. bien concederle
un m€s de licencia por enfermo para. Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIenw y
demás electos. Dios guarde á. V. E. muchos atlos. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
Licencias
~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se..
gundo teniente alnmno de la Academia de Ingenieros
D. José Sastre y de Alba, y del certifica.do facultativo
qua se acompana, 01 Rey (q. D. g.) ha· tenido á bien con-
cederle dos meses de licencia por enfermo para Oádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás f'folctoS. Dios guarde tí V. E. muchos atlos. Ma-
drid 19 de febrero de 1909.
PaIKo DE: R1TD.A
Setlor Oapitán generAl pe la primera región.
Senores Capitán general de1a segunda región, Ordena..
. dor de pagos de Guerra y Director de la Aeademia
de Ingenieros.
F.
PRIMO DI RIv:mA
__ • Bel10r Oapitán ganeral de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista del resultado del concurso ve. Senores Capitán general ~e la cuarta regióD,O~denadorde
rificado para cubrir una plaza de ayudante de profesor p~gos de Guerra y DIrector de la AcademIa de loge-
en la Academia de Artilleda, el Rey (q. D. g.) se ha ser.-l meros.
v!do ?esignsr para ocupllrls. al primer teniente O. Anto- ===================~
010 Vldal y Loriga, que tiene su destino en el regimiento I
Artillel'ia. de SitIO.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:f1os.
Madrid 19 de febrero de 1909.
PIWrIO DlII RIVBRA
Setlor Capitán general de la primera región.
Senores Ordenador de pagos de GuerrA y Director de la
Academia de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista del escríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del mes actual, proponiendo para que
desempetle el cargo de delegado de BU autoridad ante la
Oomisión mixta de reclutamienw de la provincia de Ciu-
dad Renl, al comandante de Infantería D. Francisco Mar-
tinez Jiménez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
refe, ida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos aMs. Ma.-¡
drid 18 de febrero de 1909. .
. PBIMO D. BlUU
Senor Oapitán general de la primer.a región. I
niente, sargento segundo, O. Inesio Sanz Isidoro y los Bl:i~
gundüs teniente!!, caboFl, O. Gregorio Vlllacorta Rodriguez
y D. Antonio Alabarce Sánchez, ascendidos á diohes em-
pleos por renl orden de 5 del corIiente (D. O. núm. 28),
pasen á prestar sus servicios á la primera compaflia del
mismo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 18 de febrero de 1909.
PRlMO DE RIVERA
Sellor Comandante general del Real cuerpo de Guardias
Alabardercs.
Circular. Existiendo una vacante de teniente coro..
nel en el regimiento Infanterie. de Menorca núm. 70 (Ma..
hón), el Excmo. Setlor Miniairo de la Guerra se ha ser..
vido disponer se explore la voluntad de los de dicha clase
que deseen ocuparla, debiendo solicitarlo en la forma re..
glamentaria. .
Dioa guarde á V .•.• muchos a:l'1os. Madrid 19 de
febrero de 1909.
.'.
Inválido.
Excmo. Sr.: En vieta del expediente instruirlo en
la primera región á instancia del sargento de Infantería
licenciado por inútil Emilio Vicente Moros, en justifica-
c~ón de su derecho para ingresar en Inválidos; y apare-
Ciendo comprobado qus el sargento de referencia ha BD-
f~ido la amputación de la mano derecha á consecuencia
de una lesión sufrida en actos del servicio el día 22 de
enero de 1901, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en S
del mES actual, ha tenido á bien conceder al interesado
~l ingr(/so en ese Ouerpo, según solioita, por hallarse com-
prendido en loa arta. 2.° y 8.e del vigente reglamento del
cuerpo y cuartel de Inválidos, aprobado por real decreto
de 6 de febrero de 1906 (O. L. núm. 22).
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde tí V. E. muchos anos. Ma-
drirl 18 de febrero de 1909.
PRIMO .DE RIvERA
sen~r Oomandante general del Cuerpo y cuartel de Iuvá.
lhi\s. .
Sel1or< S. Pr€Bide~te del COllsejo Supremo de GUHra. y
MallOS, Capitán genera.l de la primera región y Or-
.denador de P8gQ~ de G~erra..
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o
El Jofe de lB Sección,
Emiqup. C'Y'eliJ!o y Zaeo
•
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Relación n"Ú.::!I.. 1
Bajas ocurridas en la escala general de Bargentos rf¡:ngancllQllos con premio aU"(mte los meses de iliciemb~'e y enero.
Cuerpo. NOMBRES Moü'fO de la baja
Cazadoree de Alfoneo XIII•••••••••••••••••• Maximiano Palacio GÚzpegni ••••••••• Oficinae Militaree.
'1dem de Alcántara••••..•••...•••••.••••••• Esteban Navarro Navarro••••••••••••• Deetino civil.
Idem de Seema .••. '" .•• ; .....••••••.••••• \DiegO Pérez García \FalleCido.
Dragonee de Santiago••••.•..•••.••••••••.• Alfredo Ruiz González ••••..••••••••• Licenciado.
Relación núm. 2.
Altas OCUrt'Ü1as en la escala general de sargentos reenganchados con premio, que deben tener lugar con fecha primero de febrero•
•
11 Fechaen que re1llÜeron condlcio-
nel para el reen,anahe.
según clasificación
Cuerpol NOllBB'ES practicada por la Junta. . Motivo del alta.central.
Dia. Me. Afto
-
Oazadoree de Galleia, ~5 •••••.••••••• Jeeúe Balboa Balboa................. 20 noviembre. 190'
Idem de Castillejos, 18•••.••.•••••••• Claudio Castillo Gutiérrez............ 26 ídeDl •••.••11904
Se amortizan doe plazae que exietían de excedentee en la plantilla de reenganchados.
Madrid 16 de febrero de 1909.
----....----
Márquina.
8ECCION DE ARTlLLERIA
Vacantes
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la.
Guerra, se convoca concurso para. cubrir dos plazas:de
maestro principal del personal del material de Artillería,
vacantes por retiro; las qúe, dl3 conformidad con lo que
dispone la real orden de 2 de julio de li85 (O. L. nú-
mero 294), deben ser provistas con maestros de fábrica
que hayan probado una)xcepcional suficiencia en dirigir
las labores y operaciones de la. industria artillera.
Oon objeto de que llegue á conocimiento de los inte-
resados, los primercs jefes de las dependencias preven-
drán á los mismos del derecho que les asiste de tomar
parte en dicho concurso, á fin de que los que se conside-
ren con méritos suficientes para aspirar á ocupar las ex-
presadas plazas, promuevan instanoia que dirigirán á
este Mi'nisterio, por conducto reglamentario, antes del día
10 de marzo próximo, ti la que acompafl.arán copia de las
hojas de servicios y de hechos y cuantos documentoB sir-
van para acreditar sus conocimientos excepcionales, así
como también copia de acta formulada por la junta fa-
cultativa del establecimiento en que sirvan, en Jo. que Be
declarará si ~on dignos de tomar parte en el concurso.
Los que por habar tomado parte en concursos anterio-
res tuvieren en este Ministerio 81~uno de los documentoB
de acreditación de idoneidad, dejarán de remitirlos nue-
vamente, bastando con hacer mención de ellos en la
instancia, indicando la fecha de su envío.•
Madrid 19 da febrero de 1909.
El Jefe de la sección.
Manuel M. Puente.
-....._--_......._----
BICOIÓN DE mS'll:B.trCCION, RECLU'rAK1EN'110
y CUERPOS DIVERSOS
licencias
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Carlos Alvarez de Pablo, y del certifi-
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cado facultativo que se acampafta, de orden del excelen-
tísimo eeOor Ministro de la Guerra le ha sido concedido
un mes de licencia. por enfermo para estll. corte.
Dios guarde á V. S. muchos aOos. Madrid 19 de fe-
brero de 1909.
El Jefe de la Beoclóu.
Francisco Martín Árrúe.
Sefíor Director d~ la Academia de Infantería.
Excmo. Se110r Capitán general de la primera. regi6n.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Santiago Lópaz Pita, y del certificado fa-
cultativo que se acompan8, de orden del Excmo. Senor
Ministro de la Guerra le han sido concedidos dos meses
de licencia por enfermo para El Ferrol.
Dios guarde á V. S. muchoa afl.os. Madrid 19 de
febrero de 1909.
El Jefe de la. Sección,
Francisco Martfn Árrúe.
&l1or Director de la Academia de Infantería.
Excmos. 8efl.ores Oapitanes generales de la primera y oc-
tava regiones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Penslonel
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha. examinado el ex-
pediente promovido por D.a Maria del Consuelo Berenguer
y Llopis, viuda del segundo teniente de Infantería (E. R.)
D. José Blams GOBálvez, en súplica de pensión por falle-
cimiento de su eFpo80; y en 9 del mes actual ha acorda-
do, que como á pesar de las gestiones practicadas no ha
podido aportaree al expedieute la licencip al;lsolut!, del
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Cllusante, y como se ignora el cuerpo en que fué Hcen-
ciado para pedir antecedentes, se desconocen los años de
servicios que hasta su liceneiamiento prestó, y por lo
tanto, 'ateniéndose á los conocidos que figuran en su hoja
de servicios, ó sean á los prestados desde su nuevo ingre-
so en el Ejércite en 28 de agosto da 1896, la interesada
carece de derecho á lo que solicita, puesto que no se
halla compre'ndids en la ley de 22 de julio de 1891 ni en
ninguna otra, porque su marido, si bien conttajo su ma-
trimonio en 2 de octubre de 1887, se le acreditan al fa-
llecer cinco año", cuatro meses y doce días de servicios, y
:por la tanto, se desestima su instancia; debiendo atener-
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se á las pagas de tocas que la fueron concedidaa, sin per-
juicio de poder volver ti. solicitar la pensión, en el caso
de que acredite oficialmente que su espos, contaba doca
ailos de efectivos servicios al tiempo de fallecer.
Lo que mani~esto ó. V. E. pa~a BU conocimiento yefec..
tos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos anos. Ma·
drid 18 de febrero de 1909.
PolatJieja.
Excmo. Beñor Gobernador militar de Barcelona.
